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Organisme porteur de l’opération : Société d’histoire et d’archéologie de Mayotte
1 Les  explorations  sous-marines  commencées  en 1991  se  poursuivent,  en  vue  de  la
constitution d’un répertoire des richesses historiques et archéologiques. En 1994, elles
ont porté sur trois zones : la passe de Bandélé, le récif Sud, la passe aux bateaux. Le
répertoire s’est enrichi de nouveaux éléments comprenant des mouillages d’époques
indéterminées et différentes, ainsi que d’une épave moderne, sans doute du début du




Année de l'opération : 1994
lieux https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtA9QOB3otnt, https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/
pcrtUnUX59DvEQ, https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtDWnyk6p2pu
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